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dohteMوﻫﻮ . ﺗﺆﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ إﺻﻄﻼح اﻹﳒﻠﻴﺰي
. أي ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮق اﻟﱴ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻘﺎﺻﺪdohteMhcraeseR.
أي "hcraeS"وأي اﳌﺮاﺟﻌﺔ eRإﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ "hcraeseR"و ﻧﻴﺎ، 
ﻫﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﺒﺤﺚ وأﺧﺬ اﳋﻄﻮات "hcraeseR"وأﻣﺎ ﰲ اﻹﺻﻄﻼح . اﻟﺒﺤﺚ
١.اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﲝﺚ اﳌﺴﺎﺋﻞ، ﻟﻴﻘﻮم  ﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ 
.وﻛﺬﻟﻚ، ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. ﺑﻐﺮض وﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ.أ
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ، ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
nad namgiB)وﻫﺬا ﻣﺎ أﺷﺎرة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ  ﻏﻤﺎن و ﻳﻠﻮر . اﻟﻮﺻﻔﻲ ّاﻟﻜﻴﻔﻲ ّ
، أن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲﱠ ﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﻪ ٥٧٩١ﺳﻨﺔ ( rolyaT
. اﻟﺒﻴﺎ ُت اﻟﻮﺻﻔﻴُﺔ، ﻛﺎﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أو اﻟﻠﻐﺎت اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ أو اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺼﺪوﻗﺔ
٢.ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻴﻔﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ اﳊﺴﺎبوﻳﻘﺎل ﻫ
اﻟﺒﺤﺚ : ﻧﻈﺮا إﱃ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ، ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ 
أﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ ﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻛﻠﻬﺎ . اﳌﻜﺘﱯ واﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ
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وﻗﺎل اﻵﺧﺮ إﻧﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻏﲑ . ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ وﺗﺴﻤﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ اﳌﻜﺘﱯ
أﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ . اﻟﺒﻴﺎ ت ﻧﻈﻠﺮﻳﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﺄﺧﺬة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔاﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ، ﻷن 
.ﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ اﳌﻴﺪان أو اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺪار اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﺬﻟﻚ إﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲ اﳌﻜﺘﱯ أو 
ﻛﻤﺎ أن . اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺮﺟﻌﻲ، ﻻ ﺗّﻔﺎﻗِﻪ ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮع واﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ أﺧﺬ ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﻈﺮ ت ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﻴﺔ أو اﳌﺬﻛﺮات أو اﻟﺒﺤﻮث 
ﲨﺎل "وﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺷﻌﺮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ ﰲ  ب . اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
".اﳊﻴﺎة
ﺑﻴﺎ ت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ.ب
اﻟﺒﻴﺎ ت.١
ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎن واﻹﻳﻀﺎح ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻨﺪ ﺳﻮﺣﺎرﺳﻴﻤﻲ أرﻳﻜﻮﻧﺘﻮ
.ﻟﺘﻜﻮن ﳕﻮذﺟﺎ ًﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚاﳌﺴﺘﻮﺟﺒﲔ أ واﻟﺘﻮﺛﻴَﻖ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ،
ﻷﻧـــﻪ ﺳـــﺘﻮﺟﺪ اﳊﻘـــﻮق . ﻣﺼــﺪر اﳊﻘـــﺎﺋﻖ ﻫـــﻮ ﻋﻨﺼـــﺮ ﻫــﺎم ﰲ اﻟﺒﺤـــﺚ
اﳊﻘـــﺎﺋﻖ ﻫـــﻮ أﻟﻔـــﺎظ اﻟـــﱵ ﲢﺘـــﻮى ﻋﻠـــﻰ . اﳌﻬﻤـــﺔ ﻛـــﺎﳉﻮاب ﻣـــﻦ أﺳـــﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤـــﺚ
إﺧﺘـﺎرت ". ﲨـﺎل اﳊﻴـﺎة"أﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺷﻌﺮ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ ﰲ اﻟﺒﺎب 
اﳊﻘــــﺎﺋﻖ اﻟــــﱵ ﻳﺴــــﻤﻰ ۹١اﻟﺒﺎﺣﺜــــﺔ ﻫــــﺬا اﻟﺸــــﻌﺮ ﻷن ﻓﻴﻬــــﺎ وﺟــــﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜــــﺔ 
.۷، اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ۷، ا ﺎز ٥ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﺎن
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ( ١
ﺳﻌﻲ ﻏﻴﺪاء، رداح# واﻟﺪﺟﻰ ﻳﺴﻌﻰ روﻳﺪا

































ﺳﺠﺴﺠﺎ، ﻓﻮق اﻟﺒﻄﺎح# وﻧﺴﻴﻢ اﻟﺼﺒﺢ ﻳﺴﺮى
ا ﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ( ٣
ن، وزﻫﺮ اﻟﺮوض ﺻﺎح# وﺧﺮﻳﺞ اﻟﻨﻬﺮ ﺳﻜﺮا
اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ(  ۴
ﳓﻮ ر ت اﳉﻨﺎح# ح اﻟﻔﺠﺮ ﻳﻮﻣﻲﻨﺎ وﺟ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت.٢
ﻣﺼﺪر . إﻣﺎ ﻣﺼﺪر اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻴﻪ ﺣﻘﻮق
اﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ، و ﻫﻲ ﺷﻌﺮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ ﰲ 
". ﲨﺎل اﳊﻴﺎة"اﻟﺒﺎب 
أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت.ج
أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﻲ اﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮة 
دوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي أﻣﺎ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻓﻬﻲ اﻷ٣.اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻌﺎﱄ أي 
.اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ذا ﺎ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت.د
وأﻧﻪ ﻣﻦ . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﻲ ﺧﻄﻮة اﳍﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ
وﻻ ﻳﻨﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺪون .أﳘﻴﺔ ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ  ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت
٤.ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
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ﲜﻤﻊ اﻟﻜﺘﺐ واﻹﻋﻼ ت . ﳚﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
. ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ، ﺣﱴ ﳛﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻋﺪة اﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
. اﳊﻘﻮق٩١وﺟﺪت 
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت.ه
:  أﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
ﻫﻨﺎ ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﺎن اﻟﱵ : ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎ ت.١
اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﺎ " ﲨﺎل اﳊﻴﺎة"وﻗﻌﺖ ﰲ ﺷﻌﺮ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ ﰲ  ب 
.ﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚﺔﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ  وأﺳﺎﺳﻴﺔ  وأﻗﻮي ﺻﻠ
ﻫﻨﺎ ﺻﻨﻔﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﺎن ﺑﲔ : ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎ ت.٢
اﳉﻤﻠﺔ  أو اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وا ﺎز واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ ﺷﻌﺮ أﰊ 
اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ " ﲨﺎل اﳊﻴﺎة "اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ ﰲ  ب 
.أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.٣
ﲨﺎل "أﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﺎن اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ ﺷﻌﺮ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ ﰲ  ب 
وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ورﺑﻄﻬﺎ  ﻟﻨﻈﺮ ت اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰒ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ" اﳊﻴﺎة
.اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﺎ

































ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﰒ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﺗﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
:اﻟﺒﻴﺎ ت، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت وﻫﻲ ﺷﻌﺮ ﲨﺎل اﳊﻴﺎة ﻷﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ اﻟﱵ .١
.ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﺎن
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ .٢
اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﲨﺎل اﳊﻴﺎة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﻮب 
.اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﺎن
أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ أﻧﻮاع . ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف.٣
ﻣﻊ " ﲨﺎل اﳊﻴﺎة"ﻣﻦ ﺷﻌﺮ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ  ب اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﺎن
.اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف 
إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ.ز
:ﺟﺮاء ﲝﺜﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺗﻨﺒﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إ
. ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﲝﺜﻬﺎ وﻣﺮﻛﺰ ﺎ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻺﺳﺘﻌﺪاد.۱
وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ وﲢﺪﻳﺪ أدواﺗﻪ ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ وﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮ ت اﻟﱵ ﳍﺎ 
. ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ
ﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ   ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ا: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ۲
. وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
































۳ . ءﺎ ﻹا ﺔﻠﺣﺮﻣ :ﺎﻬﺜﲝ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ﻞﻤﻜﺗ ﺔﻠﺣﺮﳌا ﻩﺬﻫ ﰲ . مﺪﻘﺗ ﰒ
 ﻰﻠﻋ ﻪﺤﻴﺤﺼﺗو ﻪﻠﻳﺪﻌﺘﺑ مﻮﻘﺗ ﰒ ،ﻪﻨﻋ عﺎﻓﺪﻠﻟ  ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻠﻟ
ﲔﺸﻗﺎﻨﳌا تﺎﻈﺣﻼﻣ سﺎﺳأ.
